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HELSINGIN LUOTSIPIIRIN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 1985 . 
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2, Luotsiasemat ja niiden henkilBkunta, tapahtuneet muutokset 
ja myonnetyt ohjauskirjat. 
J. Valtion merenkulun turvalaitteiden kMyttoltenkilokunta. 
~. Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet. 
5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto. 
6, Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutkakalusto sekM 
kalkuluodit. 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkilH!tM. 
8. Valtiori merenkulun turvalaitteet. 
9 • . Valaistut vMylMt ja nliden pituudet. 
10. TarkastusmatkapMivMt. 
11. Lolstojen tarkastukset. 
12. VMyUltyBt. 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustHistM. 
14. Tietoja merklnantoasemlen toiminnasta. 
1.5. Selostus vMylien jMtlolosuhteista, viltoltuksesta sekM 
nterenkulun alkamisesta ja pMMttymisestM. 
I ! 
16. Luotsaustoimlnta. 
1.7. Luotslpiirin alueella tapahtuneet merionnetlomuudet. 
l B. Uudelleen asetetut ja korjatut vlitat. 
19. Viltat, merimerkit ja niiden kustannukset. 
20. Yhteysalusten radio- ja navig. laitteet. 
21. Yhteysalusten kuljetussuoritteet ja tulot. 
22. Kirjeenvaihto. 
23. KeskenerMiset asiat. 
~4. Loppulausunto. 
2. Luotsiase~at ja - vartiopai~at, niiden her~ilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapa~tuneet rnuutokset. 
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3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
Henkilokuntaa yhteensa 16 henkea 
- radiomajakkamestareita 
- majakkamestareita 
- radiomajakanvartijoita 1 
- ma~akanvartijoita 1 
- loistonhoitajia 12 
- majakka-asentajia 1 
- vaylanhoitajia 1 
Majakoita, joissa vakinainen, paatoiminen miehitys 1 kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Helsingin luotsipiirin palvelukseen otettu 
majakka-asentaja 11.8.1985 lukien. 
4. YKSITYI5TEN KUSTANTAMAT 
~1£HENKULUN TURVALAITTEET 
Turvalaite 
1. Lin.faloistoja 
yht. 11 
2. Kalastusloistoja 
yht. 
~. J~ia poi juja 
yht. 48 
'•. Tnvallisia poijuja 
yht. 6 
5· Lin: atauluja 
6. Viittoja 
yht. 86 
?. Huita 
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-kaasu 8 
-valtakunnan verkko 
-oma voima-aeema 
-paristo 3 
-muu 
-kaaeu 
-paristo 
-valtakunnan verkko 
-valolla 18 2 
-ilman valoa 30 
-valolla 1 
-ilman valoa 5 
-ilman valoa 
-koko 1 
-koko 2 86 18 
-muoviviittoja ¢ 16 
¢ 22,5 
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Helsingin luotsiasema L-201, L-203, L-205 
L-204, L-:206, 
L-210 
Porkkalan luotsiasema L-208, L-211, L-231, L-233, 
L-212 L-292 
Hang on luotsiasema L-202, L-217, L-234, L-235 
L-239 L-236, L-827 
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Toi!!linta!!!e!'lot 9.227,55 600,-
Y.hteensa 447.571,80 30.947,18 
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Helsingin luotsipiiri-
konttori Oili I 
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Poltto- ja voitelu-
ai::1eet 31.039,10 
ICorj aus- ja kunnos-
sap:. to 7.136,37 
':!'oi!'!linta!!!e!'lot 8.691,53 
Yh:tee!'lsa 4-6.867,-
Kuljetusvalineiden poltto~ljyn ostot yhtee!'lsa 
:::..:lj etuSi."i2.i::.eiden pol -c-cocljyn k;..;.lut:ls :r!:teer..sa 19.511 
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6. Luotsiasemien ja luotaiveneideh radio- ja 
tutknknlusto sekH kaikuluodit v. 19ffi 
Luotsiasema,-vartio- tutkn ula radiopuh. LA-puh. 
pnikka tni vene 
Asernnt 
Helsinlti 2 2 ( 7) 1 
Porkknla 1 1 ( 6) 1 
lhmko 2 2 ( 4) 1 
Yhteense 5 5 (17) 3 
VP.neet 
Helsinki 4 6 -
l'orkkala 3 4 -
llunko 4 6 
Yhteensii I 11 6 
Oi1i I 1 1 (auto- 1 
radio) 
, 
Yh teerwr.i :. · 17 tn (17) 
Kniku-
luoti 
5 
4 
5 
14 
1 
15 
Jluonmut;uksia 1 U1a-sarakkeessa su1uissa o1evat 1uvut ovat 1uotsi-
asemien kaytossa olevia kannettavia ulapuhelimia. 
Vuoden niktliH\ tnpahtunee t Mmtokset • 
7. Rangaistuja luotsi- ja rnajakkahenkiloita 
Yhdelle Harrnajan luotsille annettu kiriallinen 
huornautus. 
8. VALTION KUSTANTAHAT 
HERENKULUN TURVALAITTEEI' 
Turvalaite 
1. Majakoita 
yht. 9 
2. Sektoriloietoja 
yht. 72 
3. Linjaloietoja 
yht. 183 
4. Kalastueloietoja 
-eektoriloietoja 
yht. 11 
-linjaloietoja 
yht. 4 
5. Reunainerkkeja · · 
yht. 15 
6. Loietoja ja majakoita 
7. Jnnpoijuja 
yht. 51 
8. Tavallieia poijuja 
yht. ____ _ 
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8. VALTWN KUSTANTM1AT 
HEHENKULUN TURVALAI1'TEE:l' 
Turva.laite 
9. Viitta.poijuja. 
yht. 7 
10. Muovijjjpoijuja. 
yht. 21 
11. Tutkaheijastimia 
yht. 18 
12. Linja.ta.uluja 
13. Tunnusma.jakoita 
14. Kumlfleleita. 
15. Viittoja 
yht. 91f0 
16. Sumumerkinantoasemia 
17. Tutkama.ja.koita 
yht. 10 
18. Ra.dioma.ja.koita 
19. Huita. 
-valolla. 
-ilman valoa. 
-valolla 
-ilman valoa. 
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9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1985 
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vaylan nimi ja syvyys 
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Tallorn-Kuiva Hevonen 6,7 m 
Kuiva Hevonen-Kallvik 4,0 II 
Kuiva Hevonen-Vuosaari 7,5 II 
Rantan-Kuiva Hevonen-Tjarhallan-meri 9,0 II 
Hevossalmi 3,0 II 
Isosaari 4,3 " 
Helsingin satama-alueen vaylat 6,1-11,0 II 
Melkin 11 m vayla 11,0 II 
Suomenl.inna-meri 9,6 " 3 
Suomenlinna-Rysakari 7,9 " 
Vallisaari-Harmaja-Sommaro-meri 9,0 II 
Ronnskar-meri (itainen vayla) 7,9 " 
Ronnskar-meri (Hintinen vayla) 7,9 II 1 
Ronnskar-Kantvik 10,0 " 
Ronnskar-Vormo-Barosund 5,5 II 
Sommaro-Fagervik 13,0 II 
Trasko--Porkkalan luotsiasema 8,5 " 
Bastubacka-Inkoo kk. 1,9" 
Barosund-Julo-Hanko 5,5 " 
Maskar-Hanko 5,5-8,5 
,, 
Tammisaari-Koverhar-meri (Ajax) 4,6-12,0 II 1 
Hanko-meri 13,0 " 2 
Hanko-meri (Russaron lansipuoli) 7,9 " 
Hangen itasatama 2,7 II 
Hanko-Lill Klippingsgrund-Lerharu 7,7-9,0 " 
Hangen kiertovayla 9,0 II 
Haltskar-Stubbk~l 7,3 " 
Koppnasudden (Kane Oy) 7,3 " 
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10. Luotsipiiripaa11ikon ja apu1ais1uotsi-
piiripaa11ikon virkamatkat 
Luotsipiiripaa11ikol1a o1i tarkastuspaivia 
vuonna 1985 19 paivaa ja apu1ais1uotsi~iiri­
paa1liko1la 19 paivaa. 
Tarkastaja 
D. MUntzel 
II 
II 
T. Rauman 
II 
" 
II 
II 
" 
" 
11. Loistojen ja muiden merenkulun turva-
laitteiden tarkastukset v. 1985 
Kulkuneuvo Aika Loisto 
va Lonna 23.1 Helsinki-Porkkala-Helsinki 
va Lonna 25.1 Helsinki-Vuosaari-Emasalo 
va Lonna 19.3 Porkkala-Inkoo-Kantvik-
Porkkala 
va Lonna 11.4 Inkoon 13 m:n vayla 
L-900 20.5 Helsinki-Porkkala-Barosund-
Bagaskar-Helsinki 
Oili I 16.7 Porkkala-Trasko-Porkkala it.-
Kantvik 
ms Amanda 10.10 Lansisataman sisaantulovayla 
TVL:n vene 17.10 Helsinki-Pentala-Espoonlahti 
. 
va Lonna 27.11 ~orkkala-Inkoo-Kantvik-
Helsinki 
va Lonna 28.11 Helsinki-Kalkkitehdas-Emasalo 
Tarkaataja 
J. Lehtosuo 
D. MUntzel 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
11. Loistojen ja muiden merenkulun turva-
laitteiden tarkastukset v. 1985 
Kulkuneuvo Aika Loisto 
va Lonna 5.2 Helsingin eduata 
va Lonna 20-22.5 Helsinki-Hanko 
va Lonna 30.5 Hangon syvavayla 
A-2989, Sirpe 
(saaristoval- 17.6 Helsingin venevaylat 
vonta) Sipoon venevaylat 
L-206 6.8 Helsingin edusta 
Oili I 2-3.9 Helsinki-Hanko (Bengtskar) 
L-211 10.9 Porkkala-Inkoo 
L-203 22.10 Helsingin edusta 
va Lonna 5-7.11 ~Hanko-Tammisaari 
12 a. vay1atyot 
He1singin 1uotsipiirin vay1aa1us Lonna: 
- Loistojen kaasutuskertoja 
- Kaasu1oistojen huo1tokertoja 
Sahko1oistojen huo1tokertoja 
Loistojen rakennus- ja peruskorjauskertoja 
- Loistojen sahkoasennus- ja korjauskertoja 
- Poiju- ja viittahuo1tokertoja 
- Poiju- ja viitta-asennuskertoja 
- Tutkintoajot ja 1uotsipa1ve1ut 
- Te1akointi, korjaus ja kunnostus 
Jaanmurtotehtavat 
179 
66 
176 
72 
37 
112 
218 
21 
17 
73 
A1us o11ut 1uotsipiirin u1kopuo1isissa tehtavissa: 
- Saimaan jaanmurtokausi 1.1.-18.1.85, 17.4.-10.5.85, 
3.12.-31.12.85 
- Te1akointi Vuosaaressa Va1met 13.5.-17.5.85 
- Koneremontti Lauttasaaressa 8.7.-23.7.85 
- Tokkisen kari11eajopaikan tutkimukset 7.2.-13.2.85 
kp1 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
pv 
" 
" 
Eri1aisissa tutkimustehtavissa {VTT, Wartsi1a) yht. 7 paivaa 
- Vierailuajot yht. 4 paivaa 
12 b. v~y1atyot 
~1jyntorjunta-vaylahoitoalus Oili I. 
Vay1anhoito ja rakennustyot 
- Telakointi, korjaus- ja huo1topaivat 
Luotsipiirin u1kopuoliset tehtavat: 
- Tutkakou1utusajo 
59 pv 
58 " 
28 pv 
2.1.-5.5.1985 Oi1i I on ol1ut jaaesteiden vuoksi poissa 
1iikenteesta. Aluksen miehet ovat toimineet huolto seka 
korjaustehtavissa 1uotsikutteri1la ja auto1la piirin 
a1uee11a. 
13. Tietoja rnerenku1un turva1aitteiden ja luotsi-
asernien uudisrakennus- ja korjaustoista. 
Luotsipiirin aluee11a on suoritettu 1injatau1ujen kor-
jaus- ja uusirnistoita. Muutarnia uusi~ jaapoijuja on 
asenettu seka eraisiin jaapoijuihin ja1keenpain va1o-
laitteet. Muutarnia loistoja on rnuutettu paristo- ja 
sahkokayttoisiksi. Yhteensa 22 loistoa on rnuutettu 
aurinkokennokayttoiseksi, joka otettiin kayttoon uu-
deksi voirna1ahteeksi. Muoviputkiviittoja asennettu 
yhteensa 245 kpl. Hangen 1evennetty uusi 13 rnetrin 
syvavay1a otettiin kayttoon 9.12. 
Luotsiasernil1a on suoritettu pienia huo1to- ja korjaus-
toita. 
Lauttasaaren tukikohdan varastorakennuksen paatyyn on 
rakennettu piirin rnajakka-asentaja1le toirnistoti1at. 
Koverharin tukikohtaan on asennettu uusi keskuslammitys-
katti1a. 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 1985 
A. Radiomajakat 
He1singin, Harmajan, Porkka1an ja Gustavsvarnin radio-
majakat ovat toimineet pienia hairioita lukuunottamatta 
hyvin. 
B. Sumumerkinantoasemat 
Ei ole. 
C. Myrskyvaroitusasemat 
Ei ole. 
D. Racon majakat 
Luotsipiirin alueella on yhdeksan (9) tutkamajakkaa, 
Racon, jotka ovat pienia hairioita lukuunottamatta 
toimineet hyvin. 
Asemaoaikka 
Helsinki 
Porkka1a 
Hanko 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta 
ja merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v.l985 
vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Avautui I Sulkeut:ui IAlkoi ~ lAlkoi P.:i.:itt· vi 
1.1. - 31.12. - 15.5. 26.5. 1.1. 31.12. 
1.1. - 31.12. - 11.5. 25.5. 1.1. 31.12. 
1.1. - 31.12. - 10.5. 25.5. 1.1. 31.12. 
16. 
L u o t s a u s t o i m i n t a v. 198 5 
Luotslasema Luot-seja 
Kutter in- J uo t sa a- J uo t sa u k s i a __;L::~u::o :::...t::..:s::..:a::...t::...t::..:: u=l~m;.:..::a :..;t:.k~.:. a::. t-.!L _ 
hoitajia ~ia luot:-l\7hteen-jLuotsaavaa YhteensM Luotsaavaa 
~eja ~M luotsia luotsia 
Helsinki 22 8 22 
Pork kala 15 6 14 
Hanko 15 6 1.5 
Yhteens~ 52 20 51 
Luotslpiirikonttorin kirjoittamat 
luotsauslaskut 
Luotslasema yht. yht. Luotsaus-
kpl mpk maksu mk 
Helsinki 388 2630 334960,-
: 
YhteensM 388 2630 334960,-
1045 
1288 
kohden kohden 
184 51102 2323 
75 22200 1586 
86 19213 1281 
125 92515 1814 
Kahden luotsin luotsaukset 
YllMolevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaukset merkit~an 
eri suoritteiksi. Em. tilas-
' 
' toon sis~ltyvien kahden luot-
sin luotsausten luku-
mMMrM kpl 
matka 360 
17. He1sinoin 1uotsipiirin a1uee1la 
tapahtuneet rnerivauriot v. 1935 
Onnettornuuden Aluksen 
Aika Paikka Laatu ja Kansa11isuus Kotipaikka Lahtopaikka Maarapaikka 
nimi 
--· ---------- ~ - ------ --1--· -2.3.-85 Ytter Tjarhallen rnt Kiisla c: . ._uoml Naantali NorrkC.ping Porvoo 
~ 
17.3.-85 Koverhar rns Pirkko1a II Helsinki Ventspils Koverhar 
10.8.-85 Helsinki rns Merkur Lake Liberia Monrovia Tukholrna Naantali 
.4.121-85 Srnultrongrund rns Pasila Suomi Helsinki Kevennys?aikka Hel.sinki 
Porkkalan seUilla 
i 
I 
I 
I 
I 
' . 
. 
17. Helsinoi n 1uotsipiirin a1ueella 
tapahtuneet merivauriot v. 19 85 
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18. Uude11een asetetut ja korjatut viitat 
Luotsipiirin a1uee11a jouduttiin kokonaan 
uusimaan 25 viittaa seka korjaamaan 12 
viittaa, arvioidut kustannukset mk 9.300,-
l9. Viitat ia roerimerkit .seka niiden 
.kustannukset v. 1985 
Luotsiasema Viittoja yht. Merimerk.keja yht. ' iustannukset Buomautuksia 
-
Helsinki 254 mk 30.397,55 
Porkkala 33.0 · mk 17.702,35 
Hanko 356 mk 51.012,70 
741 mk 96.399,75 Merimerkit seka 
niiden kustannuk-
set koskevat koko 
piiria. 
940 741 mk 195.512,35 
Huom! Yksityisten kustantamat viitat ja merimerkit eivat sisally em. lukuihin. 
20. Yhteysalusten radio- ja navig. laitteet 
21. Yhteysalusten kuljetussuoritteet ja tulot 
22. Kirjeenvaihto 
LUhetetyt tal Saapw1ei ta Uihe tetty Ja 
vnstaanotetut 
kir·Jelma~ Suom. Huots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
-
Her·cnJ<.ulkuhnlll tus 178 - 178 175 - 175 
Luolsiusernat 2 - 2 5 - 5 
Huut henkilot 51 - 51 49 - 49 
i'h leensH 231 - 231 229 - 229 
-
23. Keskeneraiset asiat 
Asian laatu Keskeneraisyyden syy 
r------- --·--·-·-·-------------·--· ···--· ---------·- ··----. ------------------i 
I 
rt Kiisla, tormays ms Transfenniaan 
~s Pasilan pohjakosketus 
Tutkittavana 
II 
Loppu1ausunto 
Vuoden 1985 poikkeukse11iset i1rnasto-o1osuhteet vaikeuttivat tun-
tuvasti 1uotsipa1ve1un hoitoa. Y1i-ikainen ja koneteho1taan heikko 
kutterika1usto osoittautui ja11een kerran toirnintakyvyttornaksi 
jaao1osuhteissa. Hangossa jouduttiin turvauturnaan yksityisiin hi-
naajiin 1uotsin vierniseksi a1uksiin ja vay1aa1us Lonna toirni sa-
rnoissa tehtavissa Harrnajan edusta11a. 
Va Lonna avusti rnyos Sairnaa11a jaanrnurtotehtavissa yhteensa 73 vuo-
rokauden ajan. 01jyntorjunta-a1us Oi1i I:n te1akointi parhaaseen 
vay1anhoitoaikaan kesti 59 vrk ja syksy11a jaanrnurtajien perarnies-
ten tutkakou1utus vaati a1ukse1ta 28 tyopaivaa. Taman 1isaksi on 
rnuistettava jaaesteiden aiheuttarna seisokki 2.1. - 5.5.1985. 
Oi1i I:n toirninta varsinaisissa vay1anhoitotehtavissa supistui si-
ten vajaaseen kahteen kuukauteen. 
Jos vay1aa1usten kokonaisrnaaraa edelleen supistetaan, niin korvaa-
vien alusten suunnittelussa tulisi rnyos kiinnittaa huorniota jaissa-
kulkuorninaisuuksiin, silla vaylaaluksia tarvitaan talven aikana 
rnyos luotsipalvelussa. 
Luotsipiirin alueella sahkoistettiin 22 kaasuloistoa aurinkokennol1a 
toirniviksi ja huornattava rnaara (245 kp1) puuviitoista korvattiin 
rnuoviviitoi11a. Loppuvuodesta otettiin kayttoon rnyos Hangon leven-
netty 13 rnetrin vayla. 
He1singin 1uotsipiirikonttorissa 29.1.1986 
Luotsipiiripaal1ikko ~'~ Ta~ Raurnan 
